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Under the background of a developing world and a rising China, “Chinese 
Craze” has undoubtedly become a global trend, which is especially noticeable among 
the neighboring countries of the Southeast Asia. Indonesia has the largest Chinese 
folk population of eight million around the world, with its history of Chinese 
education full of up and downs. Driven by the profound changes of both home and 
abroad as well as the trend of “Chinese Craze”, Chinese education in Indonesia, 
which has been stagnant for thirty years, is now witnessing a revival.  
Considering that Indonesia takes trilingual schools as its principal mechanism of 
Chinese education, the author of this thesis investigated three trilingual schools in 
Bandung and had a comprehensive study in terms of educational policy, teaching 
force, student resource, teaching material, and course arrangement. In addition, the 
author has conducted a questionnaire survey, based on which the subsistent problems 
of Indonesia’s Chinese education are signalized and advices of such findings 
proposed.   
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目前，印尼有华侨华人 800 多万，约占印尼总人口的 3% -4%，不过，大
部分已经加入印尼国籍。华侨华人多是从中国的福建、广东移入，约占总数









































2000 年发表在《东南亚研究》第 2 期《印尼华文教育的新形势与几点看法》、
2001 发表在《暨南学报》第 4 期的《印尼华文教育的过去、现状和前景》、
2002 发表在《暨南大学华文学院学报》第 2 期的《试析印尼华文教育的几个








发表了多篇论文，其中 1998 年发表在《八桂侨史》第 2 期的《印尼华文教育































































为战前的 3 倍，华文教育处于黄金时期。 
到了 50 年代中期，苏加诺政府实行国民教育政策，开始限制华文教育的发
展，加强对华文教育的管制。华文教育受到很大冲击的削弱。 
自 1965 年“九·三零”事件发生到 20 世纪 80 年代末，印尼华文教育进入
了低谷期。1965 年印尼发生“九·三零”事件，政局发生了巨大的变化，华文
教育事业受到压力和打击,变得岌岌可危另外，印尼政府还试图消灭中华文化， 
1966 年苏哈托政府掌权后，对华侨华人实行强迫同化政策，内阁主席团 1967 年
颁布的第 37 号令宣布取缔华文学校、社团和报刊。从此华侨教育在印尼绝迹。




到了 20 世纪 90 年代，随着中国改革开放和经济建设的成功，华文的经济价





























1998 年 5 月，哈比比政府执政，1999 年 10 月 14 日，文教部颁布第 269 号
令，允许开办华文补习班，但因基层阻力大而未能执行。1999 年 10 月 21 日,民
选的瓦希德政府上台，实行民族平等和多元文化政策，华文教育迎来了新的春天。









谐政策，保护少数民族。他在 1999 年 10 月 21 日的总统就职仪式上强调:“所有








































试(HKS)的协议书。第一次 HKS 于 2001 年 10 月在雅加达等 4 个城市举行，有
1192 人参加考试。梅加瓦蒂政府执政后，继续实行对华人友善的政策。2001 年
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